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Kompas.com merupakan sebuah perusahaan media besar yang sudah menapaki 
dunia jurnalistik sejak tahun 1995. Dengan mengandalkan internet dalam 
penyebarannya (media daring), Kompas.com mengadakan program Digital 
Journalism Camp yang penulis ikuti untuk memberikan kesempatan pada jurnalis 
muda membuat sebuah media rintisan berbasis digital. Penulis dengan ketiga rekan 
lainnya membangun Buah Pikir, sebuah media rintisan progresif yang mengangkat 
isu-isu yang jarang diangkat namun informatif dan bermanfaat berdasarkan data-
data yang telah diriset (data driven journalism). Selama proses kerja magang, 
penulis ditugaskan untuk menjadi visual data journalist yang bertanggung jawab 
terhadap seluruh desain konten yang akhirnya disuguhkan dalam bentuk infografik 
di Instagram dan situs buahpikir.com. Selain itu, penulis juga diberikan kesempatan 
untuk menjadi reporter di kanal edukasi Kompas.com, dan menulis beberapa artikel 
feature di bawah tanggung jawab editor. Namun, pada laporan kerja magang ini, 
penulis berfokus pada peran visual data journalist pada Buah Pikir, karena 
penugasan yang lebih mendominasi proses kerja magang penulis. Selain itu, penulis 
juga menyertakan kendala dan solusi yang penulis alami selama pelaksanaan kerja 
magang di Kompas.com dalam program Digital Journalism Camp. Penulis 
menyusun 55 infografik untuk media rintasan Buah Pikir, dan mendapatkan 
pengalaman secara langsung membuat artikel yang diunggah pada situs 
Kompas.com. 
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Puji syukur penulis haturkan kepada Bapa yang selalu setia, Yesus Kristus 
karena hanya dengan anugerah dan berkatnya sajalah penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan laporan kerja magang berjudul “Peran Visual Data Journalist Dalam 
Pembuatan Infografik Di Media Rintisan Buah Pikir (Laporan Kerja Magang pada 
Program Digital Journalism Camp Kompas.com)”. Laporan kerja magang ini 
ditujukan sebagai pertanggungjawaban hasil kerja magang yang wajib dilakukan 
oleh penulis pada perkuliahan semester tujuh, Program Studi Jurnalistik, Fakultas 
Ilmu Komunikasi. 
Selama proses kerja magang, penulis mendapatkan ribuan dukungan yang 
tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan 
banyak sekali terima kasih kepada: 
1. Dr. Bobi Guntarto, M.A. selaku pembimbing magang terbaik atas 
nasihat, bimbingan, pengajaran, dan kesabaran selama proses kerja 
magang sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. 
2. Yohanes Enggar sebagai pembimbing lapangan dari pihak 
KOMPAS.com yang telah mengajarkan, memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk mengeksplorasi diri dan membimbing penulis 
selama proses kerja magang. 
3. Erwin Hutapea sebagai jurnalis kanal edukasi Kompas.com yang juga 
memberitahu tips dan trik unik dalam melakukan peliputan yang 
diberikan kepada penulis. 
4. Kusuma’s Family: Papa, Mama, dan Koko yang selalu mendukung tiada 
henti, sambutan hangat setiap penulis kembali ke rumah Jakarta dan 
memberikan semangat agar penulis tetap terus melakukan yang terbaik 
di setiap situasi. 
5. Teman KRS Kuah Pempek Tumpah, yang sekarang ini telah menjadi 
rekan kerja Buah Pikir atas segala canda, tawa, amarah, pertukaran 
pikiran, kritik, saran, dan segala memori yang diciptakan bersama 
sehingga membuat segalanya menjadi lebih menyenangkan dan mudah. 




6. Pejuank Legatoooo, teman-teman seperjuangan #2020Bertoga yang 
selalu menjadi alasan terutama penulis untuk berjuang sekeras mungkin 
hingga sekarang. 
7. Keluarga besar Ultima Sonora tersayang, sebagai support system 24/7 
penulis baik secara fisik maupun psikis. 
8. Keluarga penulis di Malang, yang telah menjadi tempat penulis 
menyelesaikan laporan magang selama liburan. Terima kasih atas 
ucapan semangat dan dukungan yang tak hentinya didapatkan oleh 
penulis. 
9. Teman-teman gereja penulis yang selalu menjadi dukungan secara 
spiritual penulis. 
Tidak ada sesuatu yang sempurna. Maka dari itu, penulis sangat terbuka 
terhadap kritik, dan saran guna menyempurnakan laporan ini. Penulis juga berharap 
laporan ini dapat berguna bagi Kompas.com, khususnya jika program Digital 
Journalism Camp ini kembali diadakan di waktu yang berbeda, serta pihak-pihak 
lainnya yang ikut berkontribusi di dalamnya. Terima kasih. 
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